

























Au-delà de la véracité :
reconsidérer l’expérience photographique
organisée par le Département de Langue et Littérature Françaises et le Centre de Recherche en 
Littérature, Arts & Sciences de l’Université Waseda
? le mardi 25 octobre 2016?17?00?20?30
? Université Waseda, Campus Toyama, Bâtiment 33, Salle 1 (3e étage)
? Kazumichi Hashimoto (maître de conférences de l’Université Waseda)
« Debunking », ou le nouvel enjeu de la retouche photographique à l’ère numérique
Michel Poivert (professeur de l’Université Paris 1)
L’image performée et le tableau vivant
